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き受ける場合には、原則としてA地区と B地区が交互にこれを担当する O なお、全
国学会を引き受けた地区は、実行委員長と実行委員および会場となる開催校を、当
該地区に属する学会員および大学等の機関のなかから選ぶこととする O
